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RESUM
Al començament del segle XIX les transaccions monetàries no eren fàcils. El sistema monetari
era un caos.
Els successius intents de reforma havien pretèsmillorar la situació, però no solament no ho havien
aconseguit, sinó que, en certa mesura, la van empitjorar, en afegir noves peces i denominacions
al sistema monetari espanyol, augmentant així la confusió i la complicació dels intercanvis i
equivalències, atès que en cap moment es van retirar de la circulació les monedes anteriors.
En aquest article estudiem com s’ho feien, en la vida quotidiana, per cobrar, pagar i passar
comptes durant les reformes monetàries que es dugueren a terme entre 1830 i 1868 a partir
de les anotacions comptables de les llibretes de comptes de la família Heras, propietaris de
mas Pòlit de Vilamaniscle.
Paraules clau: Moneda; duro; pesseta; cèntim; ral de billó, escut.
Monetary reforms in the nineteenth century (1830-1868) in the documents of
Pòlit Farm (Vilamaniscle)
ABSTRACT
At the beginning of the nineteenth century, monetary transactions were not easy. The
monetary system was a chaos.
Successive attempts at reform tried to improve the situation, but not only did they not
succedd, but, to some extent, made it even worse by adding new coins and denominations
to the Spanish monetary system, thus increasing the confusion and making exchanges and
equivalencies more difficul, since at no time existing coins were removed from circulation.
In this paper we study how people managed, in everyday life, to cash, pay and spend money
during the monetary reforms that were carried out between 1830 and 1868, thanks to
theentries in the account books of the Heras family , owners of the farm Polit in Vilamaniscle.
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INTRODUCCIÓ
Davant del caos del sistema monetari del Regne d’Espanya, que venia ja des de
l’època de Carles III, al començament del segle XIX, s’intentaren reformes
monetàries especialment durant el període de dominació napoleònica i
posteriorment els governants del Trienni Liberal.
Reformes que, si bé no van arribar a reeixir, no podem negar la seva importància
i influència en la major part dels projectes de reforma monetària que se van succeir
posteriorment.1
A partir del regnat d’Isabel II, se succeí una època de reformes, la del “Real de
Vellón” i la del “Escudo”, abans d’iniciar-se la que podem denominar la reforma
definitiva, de la Pesseta.
El canvi del ral per l’escut i el canvi de l’escut per la pesseta van ser relativament
fàcils, perquè les equivalències eren simples: deu rals eren un escut i quatre rals una
pesseta. La introducció de la pesseta, a més, va ser un canvi de noms i d’unitats de
compte, però la forma física de les monedes va romandre pràcticament inalterada
fins a la II República, cosa explicable en una societat illetrada en què la majoria de
la gent era incapaç de llegir les inscripcions de les monedes i només les reconeixia
per la seva grandària, forma i color.
Tot i la complexitat del període, la unitat de compte catalana estava tan arrelada
entre la població de l’Empordà que el 1873, quan ja feia anys que s’havia introduït
la pesseta i el sistema decimal, trobem el següent document notarial:2
“Escriptura carta de pago de 2666 pesetas y 66 céntimos por Pere Oriol
Heras vecino de Pau, a favor de su suegro Salvio Heras y Nouvilas vecino de
Vilamaniscle”.
Veiem que, en aquest document, el notari ja treballa en pessetes, però, si ens
fixem en l’estranya quantitat escriturada, veiem que 2.666,66 pessetes són
exactament 1.000 lliures catalanes.
I encara més: el setembre del mateix any 1873, el pagament del suro venut al mas
Pòlit es va fer encara en lliures catalanes:3
“Carta de pago de 2000 libras catalanas firmada por los padre e hijo D. Salvio
Heras y Nouvilas y D. Pedro Heras y Oriol a favor de José Pumarola y Pi”.
1. Javier DE SANTIAGO FERNÁNDEZ. “Antecedentes del sistema monetario de la pesseta” VII Jornadas
Científicas sobre Documentación Contemporánea (1868-2008), Universidad Complutense de Madrid-
Dpto. de Ciencias y Técnicas Historiográficas, Madrid, 2008 p. 375.
2. Arxiu Mas Pòlit. (AMP). Escriptura: Carta de pago de Pere Oriol a favor de Salvio Heras, su suegro 1873.
3. AMP. Carta de pago de Salvi i Pere Heras a Josep Pumarola. SURO del mas otorgada per Salvio y Pedro
Heras a Pumarola 1873.
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SISTEMES MONETARIS DEL SEGLE XIX
Des que els Borbons van imposar les monedes castellanes a principis del segle XVIII,
el sistema monetari a Catalunya era un caos.
Hi convivien moltes monedes de curs legal entre peninsulars i americanes, velles
i noves, espanyoles i franceses: diners, doblons, escuts, maravedís, rals de billó...
Totes eren acceptades com a mitjà de pagament.
Hem de tenir present que, des de la pragmàtica de 23 d’agost de 1772 fins a la llei
de juny de 1864, es van succeir a Espanya set sistemes monetaris diferents, i que
van haver-hi en circulació fins a 97 classes de monedes diferents, segons es
reconegué en una ordre del Ministeri d’Hisenda de 23 de març de 1869.
Els successius intents de reforma havien pretès millorar la situació, però no
solament no ho havien aconseguit, sinó que, en certa mesura, la van empitjorar,
en afegir noves peces i denominacions al sistema monetari espanyol, augmentant
així la confusió i la complicació dels intercanvis i equivalències, atès que en cap
moment es van retirar de la circulació les monedes anteriors. Espanya posseïa la
circulació monetària més heterogènia i confusa d’Europa.4
Això explica el comentari realitzat amb certa ironia pel polític Vicente Ortí i Brull,
quan en 1893 va afirmar que “los sencillos y fáciles cargos de cajero y cobrador”
eren “una especie de ciencia oculta que muy pocos conocían y que no podía
adquirirse sino después de largos años de experiencia y práctica en el mostrador”.5
REGNAT D’ISABEL II
La filla de Ferran VII, Isabel II, accedeix al poder amb el suport dels liberals, i les
seves primeres emissions monetàries són la continuïtat de l’última del seu pare. Les
monedes d’or i plata utilitzaran com a única moneda de compte el “real de vellón”.
4. Javier DE SANTIAGO FERNÁNDEZ. “Antecedentes del sistema monetario de la pesseta”.
5. M. MARTORELL, Historia de la Peseta. La España contemporánea a través de su moneda, Barcelona.
2001, p. 15.
Dobló de 80 rals
de billó.
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S’adopta definitivament la reforma proposada per Josep I, si bé es renuncia a
encunyar les peces més grans d’or, les de 320 i 160 rals de billó, davant la dificultat
de proveïment que trobaven les seques. El “dobló de 80 rals”, l’antiga peça de dos
escuts, va passar a ser la moneda de més valor en circulació, reducció que escenifica
la crisi econòmica i monetària que es vivia en aquests anys.
Aquesta falta de monedes per pagar les sumes importants propicià l’intent d’introduir
el diner en paper, que es veia cada vegada més necessari, sense gaire èxit.
En introduir el ral de billó en el valor facial de les monedes, facilitava introduir el
ral en el sistema de compte emprat en les anotacions. La mitja pesseta es
converteix en 2 rals i la quarta part de la pesseta, el vint-i-dos ja s’anomena un ral.
Així veiem com el 1834 s’anotava el pagament a la gent que treballava al mas, com
a la Caterina, en pessetes i rals:6
“Als 6 7bre de 1834 tinch llogada a Catarina Riera de Colera per porquera
donan-li per mes 3pt 1rs
Y Als 7 10bre de 1834 tinc entregat a dita Catarina per anar a Figueres 9pt 2rs
Als 12 febrer de 1835 tinch pagat per un devantal a dita Caterina la suma de
2pt 2rs
Als 3 de maig de 1835 tinc entregat a Caterina Riera 4pt 3rs
Tinch entregat a dita Caterina per unas espardenyas 1pt
Als 16 Agost de 1835 tinch entregat a dita Catarina per comprar-sa roba 12pt”
Però, en aquest temps, encara es feien molts documents importants amb la
moneda de compte catalana, com el pagament de les pensions d’un censal que fa
Josep Heras el juliol de1833,7
“Com a procurador sindich del Convent de St Joseph de la present ciutat, rebo
de Joseph Heras, pagés de Vilamaniscle, dotze lliures barc per dos pensions de
6 lliures cada una y per los anys 1830 y mil vuit cents trenta hu del censal preu
200 lliures que als 31 de juliol estan sos béns obligats tots anys a prestar a dit
convent. Gerona 12 Juliol de 1833. Narcís Prats en dit nom.”
O com aquesta àpoca a favor de Josep Heras8
“Apoca de la quantitat de dos mil vintidos lliuras barcelonesas firmada per
Silvestre Pujol de la vila de La Junquera a favor de Joseph Heras pagés
propietari del lloch de Vilamaniscle.”
O el rebut del procurador, entre molts altres9
“Ramon Reynalt confesa haber rebut de Josep Heras 121 lliures 14 sous 2 diners”
6. AMP. Llibreta de notes (1834-1846), p. 15.
7. AMP. Rebut de Narcis Prat, síndic del convent de Sant Josep de Girona 1833.
8. AMP. Àpoca signada per Silvestre Pujol. Portada 1834.
9. AMP. Rebut del procurador Ramon Reynalt. 1834.
A l’abril del 1834, Espanya entra en la Quàdruple Aliança amb França, Anglaterra i
Portugal. Això va determinar l’arribada de tropes estrangeres (portugueses,
franceses i angleses) a Espanya en suport del bàndol isabelí enfront dels carlistes.
Per facilitar el finançament d’aquests exèrcits, el govern va admetre la presència
del numerari dels països aliats, donant unes tarifes d’equivalències amb les
monedes espanyoles. La intensitat de circulació de moneda estrangera va arribar
a l’extrem que en 1842 s’estimava que la meitat del diner que corria a Espanya era
estranger i una mica més de la meitat de la plata amonedada.10
A casa els Heras, la moneda francesa s’utilitzava molt en aquests anys i s’anotava
sense problema juntament amb les pessetes i els rals.11
“Als 30 de mars de 1835 tinch deixat a Salvi Nouvilas per anar a Castelló per
pagar als testimonis un duro francès i una peseta.
Als 26 de juliol de 1835 tinch deixat a Salvi Nouvilas la suma de 3 duros
francesos
Als 4 janer de 1836 tinc entregat a dit Salvi Nouvilas un duro frances.
Als 5 de fabrer de 1837 tinch pesats comptas ab dit Salvi Nouvilas dels jornals
bensuts que son 44 jornals y té rebut.....19 pts
Y per dos pams de paño.........2 pts 2rs
Y abem cadad en pau.”
I també als mossos del mas se’ls pagava en duros francesos.12
“Als 26 8bre de 1835 tinch llogat a Jaume Fragura per porquer donan-li per
mes 5pt
Als 18 janer de 1837 tinc entregat a Jauma Fragura un duro francès.”
En Salvi Heras fa pagament al senyor Mestre, en pessetes, rals i duros francesos
l’abril de 1835.13
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10. J. SARDÁ. La política monetaria y las fluctuaciones de la economía española en el siglo XIX, Barcelona,
1998, p. 99.
11. AMP. Llibreta de notes (1834-1846), p. 12.
12. AMP. Llibreta de notes (1834-1846), p. 17.
13. AMP. Llibreta de notes (1834-1846), p. 16.
Document del pagament
de Salvi Heras al mestre.
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A partir de 1842, trobem anotades les “unces”, que les escrivien “onsa”, entremig
de pessetes i duros, en el pagament del vi.14
“Als 25 de juny de 1842 tinch rebut de la dona den Calay de Figueres una
onsa.
Als 28 de debre. de 1845 tinch entregat a Ramon Gironella 3 bots y 1 mallal
bi patit de 6 pts 2 rs y 8 bots y 3 mallals bi bo de preu 11 pasetas comprat per
an Calay y tinch rebudes una onça y una cortera de blat de moro, y més tinch
rebut lo dia 5 janer de 1846 de la dona den Calay 2 onsas y tinch entregat
anan Calay 17 bots de vi del patit y 4 bots y un mallal de bo 13 bot 3 mallals
y mes tinch rebut den Calay per mans de Sebastia Borrell 16 duros.
Als 4 fabrer de 1846 abem pasat comtas del bi ab an Calay y del bi bo té
rebut 33 bots y mitj y del patit bots y mitj, y tinc rebut 5 onzas y lo blat de
moro 7 pts.
anpau”
Les pessetes d’Isabel II
Un greu problema polític, però també monetari, fou el carlisme. La guerra civil
iniciada per la no acceptació per part de Don Carlos de la successió en la
persona de la seva neboda, Isabel II, suposà l’ús de la moneda com a arma
propagandística y financera. Òbviament, la qüestió bèl·lica impedia efectuar
una reforma més aprofundida del sistema monetari. Fou la guerra la causant de
l’emissió de noves peces denominades pessetes. Es feren a Barcelona el 1836
i 1837. Foren batudes amb caràcter d’urgència pels partidaris d’Isabel II per
pagar las tropes. I s’anomenen “peseteros” als soldats isabelins pagats amb
aquestes monedes.
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Aquest fet només fa que reafirmar la pesseta com a sistema de compte, com es pot
veure15
Als 15 de agost de 1836 tinch entregat a Maria Malmaña...........4 pts 3 rs
Als 24 agost de 1836 tinch entregat a la mare de dita Maria.......2 pts
REFORMA DE 1848. EL “RAL DE BILLÓ”
Aquest nou sistema monetari s’introdueix mitjançant un Reial Decret de 1848. La
seva finalitat principal era acabar amb el canvi desfavorable que tenien els cinc
francs francesos que circulaven per Espanya. També es pretenia arribar a una relació
decimal entre les monedes dels diferents metalls.
La unitat del sistema passa a ser el ral de plata, comptant amb diversos múltiples
en plata fins a un valor de 20 rals, i en or, l’encunyació més gran serà la peça de
100 rals (dobló d’Isabel II o “centén”). Com a divisors, les desenes de ral en bronze,
que van suposar la fi del secular sistema del “maravedí”, divisor fins a aquest
moment del ral de plata.
15. AMP. LLIBRETA DE NOTES (1834-1846), p. 11.
Moneda d’or de 100 rals
anomenat dobló d’Isabel II
o centén.
Moneda de 4 rals de billó
que correspon a la pesseta.
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Moneda de 10 cèntims
de ral.
Mentrestant, a casa dels Heras, tota la comptabilitat la fan en duros, pessetes i rals.
Com exemple d’anotació escollim aquesta:16
“Als 16 Juny de 1856 tinch pasats comptes dels mesos ab Joan Mas y resulta
que jo li auria de donar 21 pts y ell me’n deu 35 pts y mija, aixis és me resta
a deurer 14 pts 2 rs. Y és pagat fins abuy dia y ara guaña 10 pts per mes.”
Però, en els pagaments d’impostos a l’Estat, ja s’utilitzen rals (de billó) i maravedís,
i entre molts posem aquest exemple:17
“Ha pagat Salvi Heras sen dotza rals 22m. per lo cuart trimestre de lo an 1846.
Y paga sen dotza rals 22 m. per un extraordinari per consum de pape sellat.
Vilamaniscle, 5 fabre 1847.
Gregori Heras, secretari.”
I aquest altre, on en Salvi Heras protesta perquè considera que paga massa.18
“Tengo recibido de Salvio Heras 160 reales con 44 maravedis por el primero
trimestre del presente año 1849 y lo mateix Heras á dit que concideransa
perjudicat en lo aument que se li ba fer en lo any prop pasat, se reserve lo dret
de recorrer y proteste de tots perjudicis.
Vilamaniscla, 4 marzo de 1849
Malagrava.”
O també per pagar les matrícules dels estudis del seu fill
“Rebut del Institut de Girona del pagament de la 1º part la matrícula de Abdon
Heras. Ochenta reales de vellón”.19
I els comptes amb l’Ajuntament de Vilamaniscle20
“Tego recibido del Ayuntamiento de Vilamaniscla por las marxas de comisión
por pasar à Gerona por arreclar la Astredística y Plantilla y Amirallamento y
16. AMP. Llibre de mosos i criades i de tots els que se lloguin fent-los la vida 1852-1890, p. 2.
17. AMP. Rebut d’impostos de Salvi Heras, signat per Gregori Heras. 1847.
18. AMP. Rebut signat per Malagrava, dels impostos pagats per Salvi Heras, amb protesta. 1849.
19. AMP. Rebut del Institut de Girona del pagament de la matrícula de Abdon Heras. 1850.
20. AMP. Rebut de Francisco Roquer a l’Ajuntament de Vilamaniscle. 1851.
otras agensias del año 1850 y 1851, asaber los gastos ofrecidos por andar a
caballo y dispesa resulta que importa trescientos y siete reales vellón.
Vilamaniscla, 24 sebre de 1851
Es copia que bas donar a Frnco Roquer.”
Les mesures no van aconseguir detenir l’exportació de moneda, perquè la plata havia
pujat de valor i valia més del que s’havia establert en la seva relació amb l’or. Per tant
seguia augmentant la circulació de moneda francesa, fins al punt que, el gener de
1851, s’escriu en un projecte de decret que “no solo circula la moneda francesa, sino
que es la que más abunda en el mercado, extrayéndose la nacional.”21
Com exemple aquestes anotacions de 1855 en què predomina el duro francès:22
“Als 1 agost de 1855 tinch pasats comtes ab Josep Turro àlies Casanobas y li
entrego los mesos que fins est dia es pagat.
Als 6 agost de 1855 li entrego dos duros francesos y un de espanyol.
Al 29 8bre tinch pasats comtes ab al moso i li entrego 4 duros francesos.”
I aquest altre de 1857 on s’utilitzen les unces i els duros francesos23
“Als 24 juny de 1857 tinc entregat a Abdon Oriol de Pau 3 onzas en Figueres
y més un altra dia 5 duros francesos.”
En aquests anys, també són freqüents les transaccions de diners en unces d’or24
“Als 8 janer de 1857me ha deixat graciosament Joseph Roca, baste de
Figueres, la quantitat de 5 onzas or. Als 29 agost de 1857 tinch tornadas las 5
onzas anal baste y som enpau.
Als 4 debre de 1860 tinch comprada una euga a Andreu Teixidor abitant en
Figueres, per preu de 5 onzas y mitja y diuen que pateix de mal de asma.”25
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Fragment del llibre de mossos i criades.
21. Gaceta de Madrid, núm. 6.023 (9 de enero de 1851).
22. AMP. Llibre de mosos i criades i de tots els que se lloguin fentlos la vida 1852-1890, p. 8.
23. AMP. Llibre de mosos i criades i de tots els que se lloguin fentlos la vida 1852-1890, p. 46.
24. AMP. Llibre de mosos i criades i de tots els que se lloguin fentlos la vida 1852-1890, p. 12.
25. AMP. Llibre de mosos i criades i de tots els que se lloguin fentlos la vida 1852-1890, p. 41.
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El 4 d’abril de 1861, en Salvi Heras demana un préstec a Pere Jordà i es fa encara
en moneda de compte catalana en el document d’un notari de Figueres26
“Debitorio firmada por D. Salvio Heras, propietario vecino de Vilamaniscle, a
favor de D. Pedro Jordà, vecino de Pont de Molins; y carta de pago firmada
por D. Ramon Heras, D Francisco Justafré y D. José Conte Lacoste vecinos de
esta villa de 1539 l 6 s 8 d.”
I un altre préstec en una altra notaria també de Figueres el 6 de juny de 1862, en
Salvi Heras i en Pere Heras, pare i fill, signen un debitori per valor de 1.600 escuts
i hipotequen el camp de las Bardas. I en l’acta notarial s’especifica ben clar que
tornaran el préstec en un any en moneda d’or i plata:27
“...y que los otorgantes padre e hijo Heras prometen devolverle de hoy a un
año con monedes de oro y plata, según las reciben, y no calderilla, ni papel
de ninguna clase.”
I uns mesos més tard, a l’octubre de 1862, torna a ser en lliures catalanes. Demanen
mil lliures catalanes i hipotequen el camp de Marzà i el de Sant Joan Sescloses.28
“Debitorio de mil libras firmado por D Salvio Heras, vecino de Vilamaniscle,
a favor de D. Joaquín Morell, vecino de Barcelona, José Moragas i Puig.”
La “calderilla” catalana
A l’inici del segle XIX i durant la guerra del Francès (també coneguda com a guerra
de la Independència), va haver-hi nombroses encunyacions de coure a Catalunya.
Aquestes peces tenen tipus diferents als de la resta de l’estat i es van fer per circular
únicament al Principat i van ser molt nombroses. En 1823 la quantitat encunyada
en moneda de 6 quartos va ser d’1.235.645 peces, i en moneda de 3 quartos
3.408.330 de peces.
En el regnat d’Isabel II i durant el primer període de la primera guerra carlina (1833-
1840), Catalunya va ser un important escenari militar i es va ordenar encunyar
monedes a la seca de Barcelona per fer front a les despeses derivades del conflicte.
Durant els anys 1843-1847 la producció de moneda de coure catalana no es va
suspendre, malgrat els problemes que el seu excés ocasionava, la qual cosa
s’explica pels elevats beneficis que la Diputació obtenia d’aquestes emissions.
Un altre problema, i potser el pitjor, va ser la falsificació d’aquestes monedes, ja que
l’enorme diferència entre el valor nominal i el cost de producció facilitava la seva
falsificació.
El problema monetari ocasionat per aquest excés va servir finalment de pretext al
govern per imposar, en 1847, la suspensió de les encunyacions de monedes de
coure a la seca de Barcelona, (6 i 3 quartos).
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26. AMP. Debitorio firmado por D. Salvio Heras, a favor de D. Pedro Jordà. 1861.
27. AMP. Debitorio otorgado por Salvio y Pedro Heras a favor de D. Pablo Roca de Bodallés. 1862.
28. AMP. Debitorio firmado por D Salvio Heras a favor de D. Joaquín Morell 1862.
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En 1852, per disminuir la quantitat de moneda de coure, es van posar restriccions
a la seva circulació i es va procedir al rescat de la “calderilla catalana” que tenia un
excessiu valor nominal. Per un Reial Decret del 5 d’agost, es canviava en part per
monedes castellanes (Nacional) i en part per bitllets amortitzables.
L’article 2 del decret diu:
“Art. 2º. La Junta señalará prudencialmente un periodo de cuatro días
consecutivos, a lo menos, para que los cabezas de familia acudan a cambiar
la moneda de cobre o calderilla catalana, siempre que cada cuota no exceda
de 80 reales de vellón. Estos cabezas de familia recibirán en el acto el valor
íntegro actual de la moneda catalana en moneda de cobre castellana. La
Junta clasificará a los cabezas de familia, pudiendo excluir, si lo estima
necesario, a los pertenecientes a las clases mas acomodadas.”
Seguint aquest decret, l’Ajuntament de Vilamaniscle fa una llista dels caps de
família que canvien moneda catalana, amb un màxim de 80 rals:
“Lista que forma este ayuntamiento para el cambio de calderilla catalana
con la Nacional segun está prebenido para al Gobierno de este año 1852.”29
Ara bé, com la majoria de les seves resolucions relacionades amb la moneda, la
política governamental no tenia molt clara la direcció a seguir i per això, aquest
mateix any, va haver-hi una nova regulació, la Reial Ordre de 6 de desembre de
1852, que posava altre cop en circulació la moneda de coure catalana.30
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29. AMP. 1852. Lista que forma este ayuntamiento para el cambio de calderilla catalana con la Nacional
segun está prebenido para al Gobierno de este año 1852.
30. José María DE FRANCISCO OLMOS. “La peseta: nueva unidad monetaria y medio de propaganda política.”
VII Jornadas Científicas sobre Documentación Contemporánea (1868-2008), Madrid, 2008.
Canvi de calderilla catalana
a Vilamaniscle el 1852.
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REFORMA 1864. EL “ESCUDO DE PLATA”
Aquesta nova reforma sorgeix amb una Llei de 1864 per aconseguir un sistema
harmònic i decimal entre els tres metalls.
D’altra banda, era necessari un canvi d’unitat monetària a causa del poc valor del
ral de billó, i es va prendre com a unitat l’escut de plata.
La nova unitat serà l’escut de plata, equivalent a 10 rals dels antics o al vell mig
duro (hi hauria un múltiple en plata, els dos escuts, equivalents a l’antic duro, i
divisors de 40, 20 i 10 cèntims d’escut, aquest últim equivalent al ral).
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Metall Valor facial Nom de la moneda
OR 10 escuts Dobla d’Isabel
4 escuts Dobla de 4 escuts
2 escuts Dobla de 2 escuts
PLATA 2 escuts Duro
1 escut Escut/mig duro
40 cèntims Pesseta
20 cèntims Mitja Pesseta
10 cèntims Ral
BRONZE 5 cèntims Mig ral
2,5 cèntims Cualtillo
1 cèntims Dècima
0,5 cèntims Mitja Dècima
Moneda d’un escut.
Moneda d’or de 10 escuts.
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Tindria múltiples en or, sent el més gran la moneda de 10 escuts (dobló d’Isabel),
i divisors en bronze, els cèntims. La tipologia de l’or és la mateixa que l’última del
període anterior, on només canvia el valor facial de la peça dels 100 rals als 10
escuts, i el mateix passa en la moneda de plata.
En instaurar-se aquest sistema de l’escut de plata, el “real” va desaparèixer, però
com la moneda de 10 cèntims d’escut tenia el valor de la quarta part de la pesseta,
el poble va continuar dient “ral” a qualsevol moneda que costés aquesta quarta part.
Per aquest motiu, a les monedes de 50 cèntims de pesseta se les seguia dient “dos
rals”, atès que eren la meitat d’una pesseta, fins a la segona meitat del segle XX.
Tenim doncs, altra vegada, que la gent comptava en duros, pessetes i rals i
operaven amb monedes d’escut i cèntims d’escut.
La moneda d’escut de plata era mig duro.
La moneda de 10 cèntims era un ral.
El duro era una moneda de 2 escuts i la pesseta una moneda de 40 cèntims d’escut.
Independentment del sistema monetari oficial que regís, els Heras demanaven
préstecs tant en “duros” com en lliures catalanes, com unitats de compte, encara
que en aquell moment la moneda oficial ja fos l’Escudo.31
“Als 17 de juny de 1863 Francisco de Asis Puignau de Cadaques me ha deixat
quatre sens duros a 8 per sen per un any.
Als 19 de novembre de 1864 me han deixat al 7 per sent 3000 lliures Jusep
Moragas de Vilasacra, metja, ab lo pacta de poder-les tornar de 1000 an mil.”
I tenim les anotacions de l’economia domèstica dels anys posteriors a la reforma,
on se segueix comptant en duros, pessetes i rals.32
“Als 15 octubre 1865 em pasats comptes ab Pera Bila de todos los mesos de
ybern y astiu y li he contades las botes y li he hagut de entrega 17 ds 2 pts 2
rs y som empaus.”
Aquesta reforma de 1864 quasi no es va posar en pràctica.
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Moneda de 10 cèntims
d’Escut anomenat 1 ral.
31. AMP. Llibre de mosos i criades i de tots els que se lloguin fentlos la vida 1852-1890, pàg. 45.
32. AMP. Llibre de mosos i criades i de tots els que se lloguin fentlos la vida 1852-1890, pàg. 14.
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GOVERN PROVISIONAL 1868. REFORMA DE LA “PESETA”
A causa del caos monetari i comptable dels últims anys, el govern d’Isabel II va
intentar cercar la solució amb un ambiciós pla de reforma que integraria la
moneda espanyola en la Unió Monetària Llatina. Aquesta comunitat monetària,
liderada per la França de Napoleó III, s’havia creat el 23 de desembre de 1865 (en
principi formada per Bèlgica, Itàlia i Suïssa), amb l’objectiu de compartir una
moneda amb les mateixes característiques físiques per a tots els països membres
i ajudar així als intercanvis comercials. El Govern espanyol va estar estudiant els
possibles avantatges d’unir-se a la Unió Monetària Llatina, i després d’un informe
favorable de la Junta Consultiva de Moneda, que va ser aprovat també pel Consell
d’Estat, es va enviar al Govern una proposta favorable a l’ingrés d’Espanya a la UML
al febrer de 1868.
Però no va ser fins al setembre, quan es va aixecar la Revolució de 1868,
anomenada La Gloriosa, es va destronar Isabel II i es creà un Govern Provisional,
quan es va portar a terme la reforma definitiva.
Efectivament, el ministre d’Hisenda del Govern Provisional, el català Laureà
Figuerola, va decidir aprovar amb extrema rapidesa, el 19 d’octubre de 1868, amb
prou feines deu dies després de prendre possessió del càrrec, el nou sistema
monetari espanyol, denominada de la Pesseta, que tindria les mateixes
característiques que les monedes emeses per la UML, encara que sense entrar a
formar part jurídicament d’aquest pacte monetari.
Es va triar la pesseta per a aquesta adaptació per ser la moneda ja existent més
semblant al franc francès, amb un pes teòric de 5,192 g, enfront dels 5 g que es
va adoptar a partir d’aquest moment.
La pesseta es va encunyar en plata amb múltiples de 2 i 5 pessetes en el mateix
metall i de 10, 20, 50 i 100 pessetes en or; els seus divisors van ser de 50 i 20
cèntims en material d’argent i 10, 5, 2 i 1 cèntims en bronze.
Amb la reina destronada, la primera pesseta no portava la imatge d’Isabel II.
La imatge triada va ser una al·legoria, usada en les monedes romanes de
l’època de l’emperador Adrià, una matrona recolzada als Pirineus, envoltada de
l’Oceà, amb els peus a l’estret de Gibraltar, la branca d’olivera a la mà i la
diadema al cap.
En la seva primera encunyació, la pesseta no portava el nom de l’Estat emissor,
sinó que en el seu lloc hi figura el nom de “Gobierno Provisional”. Aquesta
anomalia fou esmenada en posteriors emissions on ja apareix la paraula
“España”.
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La companyia francesa Oeschger, Mesdach & Cía va obtenir del nou Govern el
contracte de fabricació de 32 milions de monedes de 10 cèntims i de 5 cèntims de
coure. I s’ordenà, al gener de 1871, que totes les operacions de comptabilitat
referents a la fabricació d’aquestes monedes se centralitzessin en la Casa de
Moneda de Barcelona. Totes las peces porten com a data d’emissió i fabricació la
de 1870, encara que es produïren de forma ininterrompuda des de 1870 a 1876.
Aquestes peces van tenir gran acceptació; i pel model de lleó que apareixia en el
seu revers van ser conegudes com a “perra gorda” (10 cèntims) i “perra chica” (5
cèntims), passant el seu nom al vocabulari popular pràcticament fins als nostres
dies. I van tenir una llarga vida, ja que no es van retirar de la circulació fins al 29
d’octubre de 1941.
Aquestes populars monedes tenien el mateix problema abans comentat, les seves
llegendes són purament tècniques, valor, pes, data, però en cap lloc hi surt el nom
de l’estat emissor, i en aquest cas mai van arribar a modificar-se.33
A partir d’aquesta data de 1868 es va començar a introduir la pesseta. L’avantatge
era que ja feia molts anys que la gent comptava en pessetes, i, per tant, no era cap
problema seguir fent-ho així. Però també hi havia altres unitats de compte molt
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VII Jornadas Científicas sobre Documentación Contemporánea (1868-2008), Madrid, 2008.
Primera “Peseta” emesa pel
Govern Provisional el 1869.
La moneda de 10 cèntims
anomenada “perra gorda”.
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emprades que es varen haver d’anar substituint a poc a poc. Per exemple, era difícil
deixar d’utilitzar el ral:34
“Lo dia 17 enero de este año 1870 he llogat per mozo a Jayme Barneda de
Garriguella donan-li per soldada 12 pasetas 2 rs per mes.”
En aquest rebut dels anys 1870 i posteriors es fan servir duros, rals i cèntims:35
“Rebut del pagament de 50 duros 19 reals i 73 centims de Salvi Heras, signat
per Concepción de Genovers vídua de Jordá, el 29.4.1870, en qualitat de
usufructuària dels béns que al morí va deixar el seu marit D. Pedro Jordà y
tutora dels fills comuns Tomás y Maria de los Ángeles; del debitori que signa
sota l’autorització del notari D. José Compte la Costa a 4 de abril de 1861.”
O els mateixos notaris, cinc anys després de l’entronització de la pesseta, segueixen
usant el ral:36
“Factura del notari a Salvi i Pere Heras en reals i cèntims de real .”
I segueixen fent escriptures de compravenda de suro en la moneda de compte
catalana:37
“Carta de pago de 2000 libras catalanas firmada por los padre e hijo D. Salvio
Heras y Nouvilas y D. Pedro Heras y Oriol a favor de José Pumarola y Pi.”
En aquesta època es va començar a popularitzar l’ús dels bitllets de paper moneda,
i cada banc emetia els seus pagarés. Durant els anys 1866-1874 el Banc d’Espanya
i algun altre banc d’emissió emetien bitllets expressats en “Escudos”, però la gran
majoria dels bancs d’emissió mantingueren el seu valor en ral de billó”.
La primera emissió de paper moneda en pessetes es realitzà el juliol de 1874.
Coincideix amb la concessió al Banc d’Espanya del dret d’exclusivitat per emetre
paper moneda. A partir de llavors, totes les emissions de bitllets es varen fer en
pessetes. Això va suposar una empenta definitiva en la implantació de la pesseta
arreu.
I ja podem dir que des de 1875 en endavant s’utilitza la pesseta i els cèntims, encara
que la paraula duro, per designar la moneda de 5 pessetes, no perdrà popularitat.38
“Recibo de D Pedro Heras la cantidad de quinientos duros que entregaré a la
presentación de este documento en buena moneda de oro y plata.
Figueras 28 de octubre de 1876
Abdon Heras”
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34. AMP. Llibre de mosos i criades i de tots els que se lloguin fentlos la vida 1852-1890, p. 21.
35. AMP. Rebut signat per Concepción de Genovers Vda de Jordá a Salvi Heras. 1870.
36. AMP. Nota de gastos del procurador J. Martí per una subasta de una finca. 1873.
37. AMP. Carta de pago de Salvi i Pere Heras a Josep Pumarola. 1873.
38. AMP. Rebut de Abdón Heras a Pere Heras de 500 duros. 1876.
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El 1878 tots els documents ja foren en pessetes39
“Carta de pago de la cantidad de 4248 pesetas 90 cent otorgada por doña
Concepción de Genover y Ferrer (49), viuda de Jordá; a favor de Don Pedro
Heras y Oriol (48), propietario de Vilamaniscle.”
Des de la seva implantació el 1868, la pesseta sobrevisqué durant 133 anys, però
això ja pertany a una altra història.
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39. AMP. Carta de pago otorgada por doña Concepción de Genovers viuda de Jordá; a favor de Don Pedro
Heras. 1878.
Bitllet de
25 pessetes
de 1874.

